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 مستخلص:
ٔظُ اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ ذٛاظٗ ِعّٛػح ِٓ 
اٌرؽك٠اخ فٟ تؼٗ اٌٍغاخ ، ٚاٌٍغح اٌؼهت١ح ٚاؼكج 
ِٓ ذٍه اٌٍغاخ اٌرٟ ذعاتٗ ذٍه اٌرؽك٠اخ؛ لأٔٙا 
ذّراو تؽهاو١ح ِك٠كج ػٍٝ ٍِرٜٛ إٌٛخ اٌٍغٛٞ 
وّا أٔٙا ذؼرّك ػٍٝ اٌرّى١ً, ٚومٌه ِٛلغ اٌىٍّح فٟ 
ػهت١ح. اٌعّٛع اٌفاػً, ٚاٌّفؼٛي تٗ, ِٓ إٌاؼ١ح الإ
فٟ اٌٍغح اٌؼهت١ح ذٕمٍُ إٌٝ لٍّ١ٓ: اٌعّٛع اٌٍاٌّح, 
ٚظّٛع اٌرىٍ١ه. ٚٔظُ اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ ٠ّىٕٙا 
اٌرؼهف ػٍٝ اٌعّٛع اٌٍاٌّح؛ لأٔٙا ذؽافع ػٍٝ 
تٕ١ح اٌىٍّح فٟ ؼاٌح اٌّفهق ٚاٌعّغ ، ٚػٍ١ٗ فؼٍّ١ح 
اٌفٙهٌح ذرُ ٌٍّفهق, ٚاٌعّغ تٕ١غح ٚاؼكج, ت١ّٕا 
اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ فٟ اٌرؼهف ػٍٝ ذفًّ ٔظُ 
ظّٛع اٌرىٍ١ه لأ ّْ تٕ١ح اٌىٍّح ذرغ١ه ِٓ ؼاٌح 
اٌّفهق ٌٍعّغ، ٚػٍّ١ح اٌفٙهٌح ذفهق ت١ٓ ٔ١غح 
اٌّفهق ٚٔ١غح اٌعّغ. ٚػٍ١ٗ فؼٍّ١ح اٌفٙهٌح ذرُ 
تطه٠مح ِٕفٍٕح ٌٍّفهق ٚاٌعّغ. ػٍٝ ٌث١ً اٌّصاي, 
إلا واْ ٕ٘ان ػكق ِٓ اٌٍّرٕكاخ ذؽرٛٞ ػٍٝ وٍّح 
ِثات١ه" ِٚعّٛػح أـهٜ ِٓ اٌٍّرٕكاخ ذؽرٛٞ "
ػٍٝ وٍّح "ِثان" ٚذُ ػًّ فٙهٌح ٌٙا تئٌرفكاَ 
ِٚٓ شُ  -ٌٕمَٛ ترؼه٠فٗ لاؼما  -تهٔاِط "ٌٌٛ١ٓ" 
لّٕا تٕ١اغح اٌرؼلاَ ٠ؽرٛٞ ػٍٝ وٍّح "ِثات١ه"؛ 
فئْ إٌظاَ ٌٛف ٠مَٛ تاٌرهظاع اٌٍّرٕكاخ اٌرٟ 
ذؽرٛٞ ػٍٝ ٔ١غح اٌعّغ فمٛ, ٚلا ٠ٍرهظغ 
ٍّرٕكاخ اٌرٟ ذؽرٛٞ ػٍٝ ٔ١غح اٌّفهق؛ لأ ّْ اٌ
اٌفٙهٌح ذّد تٕٛنج ِفرٍفح؛ ٌمٌه ػٍّ١ح اٌرؼهف 
ػٍٝ ظّٛع اٌرىٍ١ه ذؼرثه ٚاؼكٖ ِٓ اٌرؽك٠اخ اٌرٟ 
ذٛاظٗ ٔظُ اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ؛ ٚلأْ ػكَ اٌرؼهف 
ػٍ١ٙا ٠رٍثة فٟ فمكاْ تؼٗ اٌٍّرٕكاخ, ٚػٍ١ٗ 
ػٍٝ قناٌح ٠مًٍ ِٓ قلح إٌرائط. ٘مٖ اٌكناٌح ذهوى 
ظّٛع اٌرىٍ١ه ؼ١س ذمكَ قناٌح لاشٕ١ٓ ِٓ أٚواْ 
ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع ٟٚ٘ (ذفاػ١ً ٚفؼاػ١ً) ، 
ٚالرهؼد ٘مٖ اٌكناٌح ِٕٙع١ح ذؼرّك ػٍٝ اٌرؽٍ١ً؛ 
ٌؽً ٘مٖ اٌّّىٍح. اٌطه٠مح اٌّمرهؼح ذرىْٛ ِٓ 
شلاز ِهاؼً ٟٚ٘: اٌّؼاٌعح اٌٍّثمح, ٚاٌرؼهف 
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اٌرىٍ١ه(ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع), ٚذّك٠ك الاٌرؼلاَ. 
ذُ ذطث١ك ٘مٖ إٌّٙع١ح ػٍٝ ػ١ٕح ِٓ اٌٍّرٕكاخ ذُ 
لاػكج ت١أاخ اٌٍّرٕكاخ إٌٕ١ح اـر١ان٘ا ِٓ 
). ذُ suproC 4002-nataWاٌٍّّاج تاٌٛٚٓ (
ِمانٔح إٌرائط لثً ٚتؼك ذطث١ك اٌطه٠مح اٌّمرهؼح ، 
أظٙهخ إٌرائط اٌرٟ ؼٍٕٕا ػٍ١ٙا ٔرائط أفًٙ تؼك 
ذطث١ك اٌطه٠مح اٌّمرهؼح ، ؼ١س ؼٍٕد ػٍّ١ح 
 اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ ِٓ ؼ١س قلح إٌرائط.
 انًقذيت: .1
اع اٌّؼٍِٛاخ ٘ٛ فهع ِٓ ػٍَٛ اٌؽاٌٛب ، اٌرهظ
ِٚٛظٛق ِٕم ػكج ػمٛق ٌٚىٕٗ انذثٛ ؼك٠صا  تؽمً 
الأرهٔد ؼ١س ٠ٙرُ تؼٍّ١اخ اٌفٙهٌح ٚاٌثؽس ػٓ 
اٌٍّرٕكاخ ٚاٌٍّفاخ الاٌىرهٚٔ١ح. ذٙكف ٔظُ 
اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ إٌٝ إ٠عاق اٌّؼٍِٛاخ (غاٌثا  
ٍِرٕكاخ) تطه٠مح غ١ه ِٙ١ىٍح, ٚلٌه لاٌرهظاع 
ٌٍّرٕكاخ اٌّطٍٛتح (٠ؽراظٙا اٌٍّرفكَ) فٟ وّ١ح ا
٘فّح ِٓ اٌٍّرٕكاخ (اٌرٟ ذىْٛ غاٌثا  ِفىٔح فٟ 
اٌّؼٍِٛاخ  اٌرهظاع . ففٟ ٔظُ]1[ظٙاو اٌؽاٌة)
ِطاتمح  ٚه٠ك ػٓ اٌٍّرٕكاخ/اٌٛشائك اٌرهقاق ٠رُ
 ِغ الاٌرؼلاَ إٌّطٍؽاخ اٌّٛظٛقٖ فٟ
ذؼرثه اٌّىرثاخ  .تاٌفٙهي إٌّطٍؽاخ اٌّٛظٛقٖ
الإٌىرهٚٔ١ح ِٚؽهواخ اٌثؽس (ِصً لٛلً) أِصٍح 
ػٍٝ ٔظُ اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ. ػٍٝ اٌهغُ ِٓ أْ 
% ِٓ إٌْٕٛ فٟ لاػكج 14ظّٛع اٌرىٍ١ه ذّصً 
), aroproC cibarAت١أاخ اٌٍّرٕكاخ إٌٕ١ٗ ( ِ
الا إٔٔا ٔعك أْ ٕ٘ان ٔؼٛتح فٟ اٌرؼهف ػٍ١ٙا 
ِؽكقج  ذؽىُ  اٌرؼاًِ ٚاٌٍثة أٔٗ ٌ١ً ٕ٘ان  لاػكج 
. لكِد ٘مٖ اٌكناٌح ـٍف١ح ػٓ اٌٍغح ]2[ ِؼٙا
اٌؼهت١ح ؼ١س إٌرؼه٘د تّىً ػاَ ٔؼٛتاخ اٌٍغح 
ٚذؼم١كاذٙا، وّا ذٕاٌٚد تّىً ػاَ أٔٛاع اٌعّٛع فٟ 
اٌٍغح اٌؼهت١ح تّم١ٙا اٌعّٛع اٌٍاٌّح ٚظّٛع 
اٌرىٍ١ه، ؼ١س ذؽكشد تٕٛع ِٓ اٌرفٕ١ً ػٓ ظّٛع 
١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع ذؽك٠كا  ؼ١س اٌرىٍ١ه ِرٕاٌٚح  ٔ
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نوىخ اٌٛنلح ػٍٝ قناٌح ٚؤ١ٓ فمٛ ِٓ أٚواْ 
ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع اٌٍكاٌ١ح ّٚ٘ا (اٌٛوْ ذفاػ١ً 
ٚاٌٛوْ فؼاػ١ً)، وّا اٚ٘ؽد اٌكناٌح اٌرؽك٠اخ 
اٌرٟ ذٛاظٗ ٔظُ اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ ػٕك الاٌرؼلاَ 
تىٍّاخ ذىْٛ فٟ ٔ١غح ظّٛع ذىٍ١ه. وّا ذٕاٌٚد 
كناٌاخ اٌٍاتمح اٌرٟ ٌٙا ػلالح تاٌّٛ٘ٛع اٌٛنلح اٌ
ِؽً اٌكناٌح. ٘مٖ اٌكناٌح ِهؼد تاٌرفٕ١ً 
اٌطه٠مح اٌّمرهؼح ٌرؽٍ١ٓ ٔظُ اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ 
ِكػّح  لٌه تاٌّفططاخ اٌرٛ٘١ؽ١ح. وّا ذُ ؼٍاب 
إٌرائط لثً ٚتؼك إٌرفكاَ اٌطه٠مح اٌّمرهؼح، ؼ١س 
" ٚاٌمٞ enecuLذُ إٌرفكاَ اٌرطث١ك ٌٌٛ١ٓ "
ؼًّ تٍغح اٌثهِعح ظافا. ٚٔؼرمك أْ إٌرائط اٌرٟ ذُ ٠
اٌؽٕٛي ػٍ١ٙا تؼك ذطث١ك اٌطه٠مح اٌّمرهؼح أفًٙ 
ِٓ إٌرائط اٌرٟ ذُ اٌؽٕٛي ػٍ١ٙا ِٓ إٌظاَ لثً 
ذطث١ك اٌطه٠مح اٌّمرهؼح، وّا أٚ٘ؽد اٌكناٌح 
 اٌّؼا٠١ه اٌرٟ ذُ إٌرفكاِٙا ٌؽٍاب إٌرائط.
ذّهغ ِٓ  ذّٕٙد ٘مٖ اٌٛنلح ػكقا ِٓ اٌّؽاٚن
ِؼاٌعح ظّٛع ـلاٌٙا اٌطه٠مح اٌّمرهؼٗ فٟ ذؽٍ١ٓ 
اٌرىٍ١ه ٌرؽٍ١ٓ أقاء ٔظُ اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ 
ح ٚذرٕاٚي اٌّؽاٚن ا٢ذ١ٗ: اٌّؽٛن الاٚي:  اٌؼهت١
ذمكَ ف١ٗ ِهغ وافٟ ٌماػكج ت١أاخ اٌٍّرٕكاخ 
إٌٕ١ح ٚاٌٍّرفكِح فٟ ٘مٖ اٌرعهتح. اٌّؽٛن 
ٌؼهت١ح ٚأٛاع اٌصأٟ: ذٕاٚي ـٍف١ح ػٓ اٌٍغح ا
اٌعّٛع ٚٔظاَ الأػكاق فٟ اٌٍغح اٌؼهت١ح. اٌّؽٛن 
اٌصاٌس: ذٕاٚي اٌرؽك٠اخ اٌرٟ ذٛاظٗ ظّٛع اٌرىٍ١ه. 
اٌّؽٛن اٌهاتغ: ذٕاٚي إٌظاَ اٌمٞ ذّد اٌّمانٔح تٗ 
(ٌٌٛ١ٓ), اِا اٌّؽٛن اٌفاًِ فمك ذٕاٌٚد اٌكناٌاخ 
اٌٍاتمح, ٚفٟ اٌّؽٛن اٌٍاقي ٔرٕاٚي اٌطه٠مح 
فٟ اٌّؽٛن اٌٍاتغ ذٕاٚي ِهؼٍح اٌرؼهف اٌّمرهؼح ٚ
ػٍٝ ظّٛع اٌرىٍ١ه. اِا اٌّؽٛن اٌصآِ ٚ٘ٛ الأـ١ه 
فرٕاٚي الأٚواْ اٌرٟ ذّد قناٌرٙا ػٍٝ اٌطه٠مح 
اٌّمرهؼح ّٚ٘ا ٚؤا (فؼاػ١ً ٚذفاػ١ً) ِٓ ظّٛع 
 اٌرىٍ١ه (ٔ١غح ِٕرٙٝ اٌعّٛع).
ـرّد اٌٛنلح تفاذّح ذٕإٌٚا ف١ٙا أُ٘ إٌرائط 
تمائّح أُ٘ إٌّاقن ٚاٌّهاظغ اٌرٟ  ٚاٌرٛٔ١اخ شُ
 ذُ الاػرّاق ػٍ١ٙا فٟ ٘ما اٌثؽس.
 قاػذة بياَاث انًسخُذاث انُصيت .2
 :)suproC(
 ذؼرثه لاػكج ت١أاخ اٌٍّرٕكاخ إٌٕ١ٗ
) ِىْٛ أٌاٌٟ لاـرثان فؼاٌ١ح أقاء suproC(
ٔظُ اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ ؼ١س ذؽرٛٞ ػٍٝ 
اٌٍّرٕكاخ اٌرٟ ٔهغة فٟ فٙهٌرٙا ٚؼٍاب 
إٌرائط تٕاءا ػٍ١ٙا. اػرّكخ اٌكناٌح ػٍٝ 
ذؽٍ١ً  إٌْٕٛ اٌّٛظٛقٖ لاػكج اٌث١أاخ 
ٚاٌفأح  )suproC 4002-nataW(
ٚاٌرٟ ٚٛنخ    4002تٕؽ١فح اٌٛٚٓ
ِٚؼاٌعح إٌْٕٛ اٌؼهت١ٗ لاغهاٖ اٌرؼهف 
ٍِرٕك. ذُ ذٕى٠ٍٙا  19202ؼ١س ذؽرٛٞ ػٍٝ 
ِٓ ِٛالغ اٌٛ٠ة. ٚاٌّٛا٘١غ اٌرٟ ذغط١ٙا ٟ٘ 
ِٛا٘١غ شماف١ح، ق٠ٕ١ح، الرٕاق٠ح، أـثان 
ِؽٍ١ح، أـثان ػاٌّ١ح ٚن٠ا٘١ح. ٠رُ ذؽّ١ٍٙا 
ِعأا  ِٓ اٌّٛلغ ٚ٠ٕثغٟ إٌرفكاِٙا فمٛ 
٠ٛ٘ػ  )1ظكٚي نلُ (. ]3[لاغهاٖ اٌثؽس 
كق اٌٍّرٕكاخ اٌّٛظٛقٖ فٟ لاػكج اٌث١أاخ اي ػ
) ٚاٌرٟ ذغطٟ supruoC 4002-nataW(
 اٌّٛ٘ٛػاخ اٌّفرٍفح اٌرٟ لوهٔا٘ا:
 6004: عدد المستندات بقاعدة بٌانات الوطن 1 جدول
 انًوظوع ػذد انًسخُذاث
 شمافح 2872
 ق٠ٓ 0683
 الرٕاق 8643
 اـثان ِؽٍ١ح 6953
 اـثان ػاٌّ١ح 5302
 ن٠ا٘ح 0554
 انكهي نهًسخُذاث انًجًوع 19202
لّٕا تئـر١ان ػ١ٕح ِٓ ٘مٖ اٌٍّرٕكاخ ذؽرٛٞ ػٍٝ 
 ٍِرٕك. 001
يقذيت ػٍ انهغت انؼزبيت واَواع  .3
 انجًوع:
ِؼظُ ٍِرفكِٟ الأرهٔد ِّٓ ٠رؽكشْٛ اٌٍغح 
اٌؼهت١ح ٠رمْٕٛ ٌغح أـهٜ والأعٍ١ى٠ح 
ٚ٠ٍرفكِٛٔٙا ٌٍرؼاًِ تٙا فٟ ٔظُ اٌرهظاع 
اٌّؼٍِٛاخ (ِؽهواخ اٌثؽس ِصلا) ٚاٌٍثة فٟ 
لٌه نتّا ٌرٛفه اٌّؼٍِٛاخ تاٌٍغح الأعٍ١ى٠ح. 
ٍِٚرفكِٛا الأرهٔد اٌؼهب ٠فٍْٙٛ اٌثؽس 
عٍ١ى٠ح ٌٍثؽس ػٓ ِؼٍِٛح تئٌرفكاَ اٌٍغح الأ
ِؽكقٖ تكلا  ِٓ اٌثؽس تئٌرفكاَ اٌٍغح اٌؼهت١ح 
لك ٠ىْٛ اٌٍثة فٟ لٌه أْ ٔظُ اٌرهظاع 
اٌّؼٍِٛاخ ذؼطٟ ٔرائط أفًٙ ػٕك اٌثؽس 
تاٌٍغاخ لاخ الاؼهف اٌلاذ١ٕ١ح (الأعٍ١ى٠ح 
ِصلا) وّا ٔعك أٔٙا ذٛاظٗ وص١ه ِٓ اٌٙؼف 
١ح. ػٕك اٌثؽس تاٌٍغاخ الاـهٜ واٌٍغح اٌؼهت
ٚوّا لوهٔا ٌاتما فئ ّْ ٔظُ اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ 
ذٛاظٗ اٌؼك٠ك ِٓ اٌرؽك٠اخ فٟ اٌٍغاخ ِصً اٌٍغح 
اٌؼهت١ح ٚلٌه ٠ؼٛق ٌّا ذرّ١ى تٗ اٌٍغح اٌؼهت١ح 
ِٓ ظٛا٘ه ٌغٛ٠ح ـأٗ ِصً (اٌرٕٛ٠ٓ 
ٚاٌرّى١ً). ٚذؼك اٌٍغح اٌؼهت١ح ان٘ا  ـٕثح 
ٌٍثؽس ـٕٛٔا فٟ ِعاي اٌرهظاع 
طث١ؼح اٌٍغح اٌؼهت١ح ؼ١س اٌّؼٍِٛاخ ٚلٌه ٌ
ٔعك اْ أًٔ اٌىٍّاخ ٠هظغ ٌصلاز أؼهف 
(فؼً) فٟ اٌغاٌة ِٚٓ شُ ٠رُ الإِرماق ِٕٙا، 
ٚومٌه ٔعك أْ اٌٍغح اٌؼهت١ح ذؼرّك ػٍٝ 
إٌٛاؼٟ الاػهات١ح اٌرٟ ذؼرّك ػٍٝ ِٛلغ 
اٌىٍّاخ فٟ اٌعٍّح، وّا أْ اٌرّى١ً ُِٙ ظكا، 
اَيَمْشمىَاَللََّمِإنََّم :فّصلا لٌٛٗ ذؼاٌٝ فٟ ٌٛنج فاٚه
)َ:4ِإَن َاَللَّمَعمزِيٌز َغمُفوٌر َ(َ ۗ ِمْن َِعبماِدِه َاْلُعلممماُء َ
فاٌُ اٌعلاٌٗ ٕ٘ا فٟ ِٛلغ ِفؼٛي تٗ، ٔلاؼع 
أْ فرػ اٌٙاء فٟ وٍّح الله اقٜ اٌّؼٕٝ 
إٌؽ١ػ، فٍٛ ورثد اٌٙاء ِِّٙٛح فٍ١رغ١ه 
اٌّؼٕٝ ذّاِا  تاٌهغُ ِٓ أْ اٌؽهٚف وّا ٟ٘ 
اٌر١ٓ، فّٛلغ اٌىٍّح فٟ اٌعٍّح ٌُ ذرغ١ه فٟ اٌؽ
ٚاٌرّى١ً ٌّٙا اّ٘١رّٙا فٟ اٌٍغح، فٙما ٠ٙ١ف 
ٌٍغح اٌؼهت١ح ِى٠كا  ِٓ اٌرؼم١ك، ػٍٍّا تأْ ٔظُ 
اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ ذؼرّك فٟ ػٍّ١ح 
الاٌرهظاع ػٍٝ ػٍّ١ح ِطاتمح اٌىٍّاخ 
(ؼهٚف اٌىٍّح) ِرعاٍ٘ح ِفَٙٛ اٌرّى١ً 
ا. اٌعّٛع ٚاٌرٕٛ٠ٓ ٚ٘ما ِا ٠ى٠ك الاِه ذؼم١ك
فٟ اٌٍغح اٌؼهت١ح ذٕمٍُ إٌٝ ٔٛػ١ٓ اٌعّٛع 
اٌٍاٌّح ٟٚ٘ اٌرٟ ذؽافع ػٍٝ تٕ١ح اٌىٍّح فٟ 
ؼاٌح اٌّفهق ٚاٌعّغ فٍ١ٍد ٕ٘اٌه ِّىٍح فٟ 
ػٍّ١ح اٌرؼهف ػٍ١ٙا ِٓ لِثً أٔظّح اٌرهظاع 
اٌّؼٍِٛاخ، ت١ّٕا ٔعك أْ ػٍّ١ح اٌرؼهف ػٍٝ 
 ظّٛع اٌرىٍ١ه ذؼرثه اؼك اٌرؽك٠اخ اٌرٟ ذٛاظٗ
ٔظُ اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ ـٕٛٔا  ػٕك وراتح 
إٌرؼلاَ ٠ؽرٛٞ ػٍٝ وٍّح ػٍٝ ٚوْ ِٓ 
اٚواْ ظّٛع اٌرىٍ١ه لاْ ٔ١غح اٌّفهق 
ذفرٍف ػٓ ٔ١غح اٌعّغ، ِّا ٠ٕؼة ػٍٝ 
ٔظاَ اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ اٌرؼهف ػٍ١ٙا فّصلا 
وٍّح (أِم١اء) ِفهق٘ا (ِمٟ) فّٓ إٌؼة 
 ٌٕظاَ اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ اٌؽٕٛي ػٍٝ
ٔ١غح اٌّفهق ٚتاٌراٌٟ لا ٠ّىٓ اٌرهظاع 
اٌٍّرٕكاخ اٌرٟ ذؽٛٞ ٔ١غح اٌّفهق. ٚفٟ 
اٌفمهاخ اٌماقِح ٌٕرؽكز تٕٛع ِٓ اٌرفٕ١ً 
 ػٓ ظّٛع اٌرىٍ١ه.
 نظام الاعجاد في المغة العربية: 5.3
 –ذؽرٛٞ اٌٍغح اٌؼهت١ح ػٍٝ ظٍٕ١ٓ (ِموه 
ِؤٔس) ٚذؽرٛٞ ػٍٝ شلاشح أٛاع ِٓ ؼ١س 
ظّغ) ٚ أنتؼح أٚ٘اع  -ِصٕٝ  –اٌؼكق (ِفهق 
اٌعىَ)  -اٌعه  –اٌهفغ  –ٔؽٛ٠ح (إٌٕة 
ٌٚىً ِٕٙا ػلاِح نئ١ٍح ذٍّٝ اٌؼلاِح 
الاػهات١ح اٌٙ ّ ح ٌٍهفغ ٚاٌفرؽح ٌٍٕٕة 
ٚاٌىٍهج ٌٍعه ٚاٌٍىْٛ ٌٍعىَ. ِفَٙٛ اٌعّغ 
٠فرٍف فٟ اٌٍغح اٌؼهت١ح ٚالأعٍ١ى٠ح، فاٌعّغ 
اٌرٟ فٟ اٌٍغح الأعٍ١ى٠ح ٠طٍك ػٍٝ الاِ١اء 
ذٍاٜٚ اشٕ١ٓ أٚ أوصه، ت١ّٕا اٌعّغ فٟ اٌٍغح 
اٌؼهت١ح ٠طٍك ػٍٝ الاِ١اء ِٓ شلاشح فّا 
 . ]2[فٛق
 اٌعّٛع فٟ اٌٍغح اٌؼهت١ح: 3.2
اٌعّٛع فٟ اٌٍغح اٌؼهت١ح ذٕمٍُ إٌٝ ٔٛػ١ٓ 
اٌعّٛع اٌٍاٌّح ٚظّٛع اٌرىٍ١ه، اٌفمهاخ 
اٌماقِٗ ذؼطٟ ذؼه٠فا  لٕ١ها  تاٌعّٛع اٌٍاٌّح 
 ػٍٝ ِفَٙٛ ظّٛع اٌرىٍ١ه.ٌٚىٓ ٌٕهوى 
 الجمهع الدالمة: 5.4.3
اٌعّٛع اٌٍاٌّح ٟ٘ أؼك أٛاع اٌعّٛع فٟ 
اٌٍغح اٌؼهت١ح ٌّٚ١د تٙما الاٌُ لأٙا ذؽافع 
ػٍٝ تٕ١ح اٌىٍّح قْٚ ذغ١١ه، ٚ٘ما إٌٛع ِٓ 
اٌعّٛع ٠ٕمٍُ ٌمٍّ١ٓ ظّغ اٌّموه اٌٍاٌُ 
 ٚظّغ اٌّؤٔس اٌٍاٌُ.
ػٍٝ أوصه ظّغ اٌّموه اٌٍاٌُ: ٘ٛ ِا قي  
ِٓ إشٕ١ٓ ، ٚظً ِفهقٖ ٌاٌّا ػٕك ظّؼٗ 
قْٚ ذغ١١ه ، ٚ٠عّغ ٘ما اٌعّغ ِاواْ 
ػٍّا  اٚ ٔفح ٌّموه ػالً ، تئ٘افح ٚاٚ 
ْٚٔٛ أٚ ٠اء ْٚٔٛ ػٍٝ اٌّفهق. فّصلا إلا 
واْ ٌك٠ٕا وٍّح (تاؼس) ٟ٘ فٟ ٔ١غح 
اٌّفهق فىٍّح (تاؼص١ٓ) ٟ٘ ظّغ ِموه 
 ٌاٌُ.
ػٍٝ اوصه ظّغ اٌّؤٔس اٌٍاٌُ: ٘ٛ ِا قي  
ِٓ إشٕ١ٓ تئ٘افح اٌف ٚذاء ػٍٝ اٌّفهق 
ػٕك ظّؼٗ.  فّصلا  وٍّح (تاؼصاخ) ذّصً 
ظّغ ِؤٔس ٌاٌُ. ففٟ اٌؽاٌر١ٓ (اٌّموه 
ٚاٌّؤٔس اٌٍاٌُ) ٔعك أْ تٕ١ح اٌىٍّح ذظً 
شاترٗ وّا ٟ٘ ت١ّٕا ٠رُ إ٘افح لاؼمٗ 
ٌٍّفهق ٌٍؽٕٛي ػٍٝ     اٌعّغ (ِصلا: ٠ٓ 
 ، ْٚ ، اخ).
ٔظُ اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ ذٍرط١غ اٌرؼاًِ ِغ 
٘ما إٌٛع ِٓ اٌعّٛع، ػٓ ٚه٠ك اٌّؼاٌعح 
اٌٍّثمح، ؼ١س ٔعك أْ ػٍّ١ح إنظاع اٌىٍّاخ 
ذؼًّ ػٍٝ ؼمف  gnimmetSإٌٝ أٍٙا 
اٌٍٛاتك ٚاٌٍٛاؼك ٌٍىٍّح، ٚ٘ما ٠ؼٕٝ أْ ػٍّ١ح 
اٌفٙهٌح ٚاٌثؽس ذرُ تٕ١غح ٚاؼكٖ ٌٍّفهق 
 ٚاٌعّغ.
 ير:جمهع التكد 5.4.4
ظّٛع اٌرىٍ١ه ٟ٘ إٌٛع الاـه ِٓ اٌعّٛع 
فٟ اٌٍغح اٌؼهت١ح. ٚذؼهف ػٍٝ أٔٗ وً اٌُ ٠كي 
ػٍٝ ظّغ ذغ١ه ف١ٗ ٌفع ٚاؼكٖ. ٘ما إٌٛع ِٓ 
اٌعّٛع ٌ١ً ٌٗ لاػكٖ ِؽكقٖ ذؽىّٗ ِصً 
اٌعّٛع اٌٍاٌّٗ ، ؼ١س ٔعك أْ أٞ وٍّح ذؼاًِ 
تطه٠مح ِفرٍفح ٚأْ تٕ١ح اٌىٍّح ذرغ١ه فٟ ؼاٌح 
اٌعّغ ، ٚ٘ما ٠عؼً ػٍّ١ح اٌرؼهف اٌّفهق ٚ
٘ما إٌٛع ِٓ اٌعّٛع ِائؼح فٟ   ػٍ١ٙا ٔؼثح.
% ِٓ اٌعّٛع فٟ 14اٌٍغح اٌؼهت١ح ؼ١س ٠ّصً 
 nredoMاٌّؼا٠١ه اٌؼهت١ح اٌؽاٌ١ح (
 ).cibarA dradnatS
ظّٛع اٌرىٍ١ه ذاذٟ فٟ ِعّٛػح ِٓ الاٚواْ 
٘مٖ الاٚواْ ذُ ذمٍ١ّٙا إٌٝ شلاز أٔٛاع 
ٛع اٌىصهج ٚٔ١غ ِٕرٙٝ (ظّٛع اٌمٍح ٚظّ
اٌعّٛع) أٞ ٔٛع ٌٗ ػكق ِٓ الاٚواْ. ٘مٖ 
اٌكناٌح  ٍِّد إشٕ١ٓ ِٓ أٚواْ ٔ١غ ِٕرٙٝ 
) ٠ٛ٘ػ الاٚواْ اٌرٟ 1اٌعّٛع. اٌّىً نلُ (
ٍِّرٙا ٘مٖ اٌكناٌح ٟٚ٘ ٚؤاْ (ذفاػ١ً 
 ٚفؼاػ١ً).
 
 
 شملتها الدراسة.: ٌوضح اوزان جموع التكسٌر التً 1شكل رقم 
التحدٌات التً تواجه جموع التكسٌر فً نظم  5.4.4.3
 استرجاع المعلومات:
اٌرؼهف ػٍٝ ظّٛع اٌرىٍ١ه ذؼرثه ٚاؼكٖ ِٓ 
الاِىالاخ اٌرٟ ذٛاظٗ ٔظُ اٌرهظاع 
اٌّؼٍِٛاخ ؼ١س ذفًّ فٟ اٌرؼهف ػٍ١ٙا 
ٚتاٌراٌٟ اٌرؼهف ػٍٝ ٔ١غح اٌّفهق, ػٍٝ 
 enecuLٌ١ثً اٌّصاي تهٔاِط ٌٌٛ١ٓ (
). ٚتاٌراٌٟ ٌ١ً ٕ٘اٌه إظهاء ـاْ metsys
تؼٍّ١ح إنظاع اٌىٍّاخ إٌٝ أٍٙا 
) ِغ ٘ما إٌٛع ِٓ اٌعّٛع. gnimmetS(
ٌرٛ٘١ػ أّ٘١ح ٘مٖ اٌكناٌح ٔؼهٖ تؼٗ 
اٌرؽك٠اخ اٌرٟ ذٛاظٗ ػٍّ١ح اٌرؼهف ػٍٝ 
 ظّٛع اٌرىٍ١ه.
اٌرؽكٞ الاٚي: تؼٗ الاٚواْ ذؽرٛٞ ػٍٝ 
ٌىٍّاخ فٟ شلاشح اؼهف وّا ٔعك أْ أًٔ ا
اٌٍغح اٌؼهت١ح ٠رىْٛ ِٓ شلاز ؼهٚف (فؼً) 
فثاٌراٌٟ ٠ٕؼة اٌرّ١١ى ت١ٓ اٌّفهق ٚاٌعّغ لاْ 
ٔظُ اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ لا ذاـم اٌرّى١ً فٟ 
الاػرثان فّصلا وٍّح (ُظًٍ) ذّصً ظّغ ت١ّٕا 
 (َظًٍ) ٌ١ٍد ظّغ.
اٌرؽكٞ اٌصأٟ: تؼٗ اٌىٍّاخ ذأذٟ ػٍٝ اٚواْ 
اٌرّى١ً) ٌٚىٕٙا لا ذّصً ظّٛع اٌرىٍ١ه(تكْٚ 
ظّٛػا  (ٚلٌه ِٓ ِٕظٛن ٔظُ اٌرهظاع 
 اٌّؼٍِٛاخ).
اٌرؽكٞ اٌصاٌس: ػٍّ١ح إنظاع اٌىٍّاخ إٌٝ 
) لك ذؽمف تؼٗ gnimmetSأٍٙا (
اٌؽهٚف الأٍ١ح ِٓ اٌىٍّاخ تئػرثان٘ا لاؼمح 
ٚتاٌراٌٟ ذعؼً اٌىٍّح ِعٌٙٛح (ٌ١ً ٌٙا ِؼٕٝ) 
ٌىٍّٗ تؽمف تؼٗ ؼهٚفٙا فّصلا ػٕك إنظاع ا
"لٛأ١ٓ" إٌٝ أٍٙا فئٔٗ ٠رُ ؼمف اٌؽهف١ٓ 
الاـ١ه٠ٓ (٠ٓ) تئػرثان٘ا لاؼمٗ فرٕثػ اٌىٍّح 
 (لٛاْ).
٘مٖ اٌكناٌح ذهوى ػٍٝ اٌرؽكٞ اٌصأٟ. ٌٕمَٛ 
تئػطاء اِصٍح ذٛ٘ػ اٌّّىٍح اٌرٟ ػىفد ٘مٖ 
اٌكناٌح ٌؽٍٙا. وّا اِهٔا ٌاتما فئْ ٔظُ 
اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ ذفًّ فٟ اٌرؼهف ػٍٝ 
ّٛع اٌرىٍ١ه، ففٟ ؼاٌح وراتح إٌرؼلاَ ظ
٠ؽرٛٞ ػٍٝ وٍّح "ذمان٠ه" ِصلا  ، فئْ 
اٌٍّرٕكاخ اٌرٟ ذؽرٛٞ ػٍٝ وٍّح ذمه٠ه لا ٠رُ 
اٌرهظاػٙا ػٍٝ اٌهغُ ِٓ اّ٘١رٙا ٌٍٍّرفكَ 
ٚتاٌراٌٟ ذىْٛ اٌكلٗ ِٕففٙح. ٘مٖ اٌكناٌح 
إلرهؼد ٚه٠مح ٌٍرؼهف ػٍٝ ظّٛع اٌرىٍ١ه 
ع اٌّؼٍِٛاخ. ٚذؽٍ١ٓ اٌكلٗ ٌٕظُ اٌرهظا
اٌّصاي اٌراٌٟ ٠ٛ٘ػ اٌّّىٍح اٌرٟ ذؽكز ٔر١عح 
 ػكَ اٌرؼهف ػٍٝ ظّٛع اٌرىٍ١ه.
 1ِصاي: إلا واْ ٌك٠ٕا ٍِرٕك٠ٓ ٕٔ١١ٓ ٍِرٕك
، ٠ؽرٛٞ وً ِّٕٙا ػٍٝ ظٍّح  2ٍِٚرٕك
 واٌراٌٟ:
: "يؼخبز انونيذ بٍ غلال يٍ أغُياء  1يسخُذ
 انؼانى وهو يٍ انًًهكت انؼزبيت انسؼوديت "
: "اسايه داؤود غُي لاَه يًخهك  2يسخُذ
يجًوػت يٍ انشزكاث ويؼخبز يٍ أثزياء 
 انسوداٌ"
إفرهٖ إٔا لّٕا تؼًّ فٙهٌح ٌٍٍّرٕكاخ أػلاٖ 
ِٚٓ شُ لّٕا تىراتح الإٌرؼلاَ اٌراٌٟ:"اغٕ١اء 
نظاي الاػّاي" ِٚٓ شُ لّٕا تاٌٙغٛ ػٍٝ ون 
اٌثؽس، ٔعك أْ إٌظاَ ٌٛف ٠مَٛ تاٌرهظاع 
لأٗ ٠ؽرٛٞ ػٍٝ وٍّح أغٕ١اء   1لُاٌٍّرٕك ن
(ِطاتمح ٌٍىٍّح)، ٌٚىٓ لا ٠رُ اٌرهظاع اٌٍّرٕك 
نغُ أٔٗ ٠ؽرٛٞ ػٍٝ وٍّح "غٕٟ" ٟٚ٘  2نلُ
اٌّفهق ٌىٍّح "أغٕ١اء" ؼ١س ٠ٕثغٟ اٌرهظاع 
 ٘ما اٌٍّرٕك أ٠ٙا !
 ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع: 3.2.2.2
ذؼهف ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع ػٍٝ أٔٙا وً ظّغ 
تؼك٘ا ؼهفاْ اٚ شلاشح ذىٍ١ه شاٌصٗ اٌف ، 
اؼهف اٌٚطٙا ٌاوٓ. ٚذؼك ٔ١غ ِٕرٙٝ 
اٌعّٛع ِٓ ظّٛع اٌرىٍ١ه اٌكاٌٗ ػٍٝ اٌىصهٖ ، 
اٌرٟ ذكي ػٍٝ ػكق ِٓ شلاشح إٌٝ ِالا ٔٙا٠ح ٌٗ 
 .]4[وّا اِان تؼٗ إٌؽٛ٠١ٓ –
ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع ٌٙا ػكق ِٓ الاٚواْ 
تؼٙٙا ٠ؽرٛٞ ػٍٝ ـٍّح أؼهف(ـّاٌ١ح) 
ػٍٝ ٌرح اؼهف  ٚاٚواْ اـهٜ ذؽرٛٞ
(ٌكاٌ١ح). ذطٍك ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع ٌٍعّٛع 
٠ٛ٘ػ  2ِٓ شلاشح إٌٝ ِالأٙا٠ح. ظكٚي نلُ 
تؼٗ اٚواْ ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع ِغ اِصٍح ٌٙا 
 فٟ ٔ١غح اٌّفهق ٚاٌعّغ.
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 ):enecuL(
ٌٌٛ١ٓ ٟ٘ ِىرثح تؽس تٍ١طح ذؼرّك ػٍٝ ٌغح 
 أٞ ذطث١ك٠ّىٓ اٌرفكاِٙا فٟ  ظافا ٌىٕٙا لٛ٠ح.
ٌٌٛ١ٓ ٘ٛ ٔظاَ  لإ٘افح إِىأ١ح اٌثؽس إٌ١ٙا.
٠رُ  ِفرٛغ إٌّكن ٚ٘ٛ لاتً ٌٍرٌٛغ،  ؼ١س
اٌرفكاَ ٘مٖ اٌّىرثح ػاٌ١ح الأقاء ٌفٙهٌح أٞ 
ٔٛع ِٓ إٌٓ ٚاٌثؽس ػٕٗ وّا ذٛفه ِىرثح 
ٌٌٛ١ٓ اٌؼٍّ١اخ الأٌاٌ١ح اٌرٟ ٠رطٍثٙا أٞ 
اٌفٙهٌح  ذطث١ك تؽس، ؼ١س ٠ٛفه إِىأ١ح
  ٚاٌثؽس.
 و١ف ٠ؼًّ ذطث١ك اٌثؽس:
٠مَٛ ذطث١ك اٌثؽس تىً أٚ تؼٗ اٌؼٍّ١اخ 
اٌٍّؽك بانجذول (أ) وّا ٟ٘ ِٛ٘ؽح  اٌراٌ١ح
 تؼك لائّح اٌّهاظغ تإٌفؽح الأـ١هج ٌٍٛنلح.
لّٕا تئـر١ان ػكق ِٓ اٌٍّرٕكاخ ِٓ لاػكج 
 4002-natawاٌث١أاخ ٌعه٠كج اٌٛٚٓ (
) ؼ١س ذّد فٙهٌرٙا ِٚٓ شُ لّٕا suproc
) seireuQتؼٗ الإٌرؼلاِاخ( تٕ١اغح
ٚؼٍاب إٌرائط ِٓ ٔظاَ اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ 
 (ٌٌٛ١ٓ).
ٌٌٛ١ٓ  ـٛانوِ١ح ٠رُ ذهذ١ة إٌرائط فٟ 
 إػرّاقا  ػٍٝ ِعّٛػح ِٓ اٌؼٛاًِ
 :ٟٚ٘ اٌّّرهوح
 ل١اي=  ftاٌٛش١مح  فٟ اٌّكٜ ذهقق 
 فٟ ِٕطٍػ ظٙٛن ذىهان ِكٜ
 اٌٛش١مح.
 ل١اي=  fdiاٌؼىٍٟ  اٌٍّرٕك ذهقق 
 ػثه إٌّطٍػ ظٙٛن ذىهان ِكٜ
 اٌفٙهي.
 فٟ إٌّطٍؽاخ ػكق=  drooc 
 فٟ ػٍ١ٗ اٌؼصٛن ذُ اٌمٞ الاٌرؼلاَ
 اٌٛش١مح.
 أّ٘١ح ل١اي=  mroNhtgnel 
 ػكق لإظّاٌٟ ٚفم ا إٌّطٍػ
 اٌؽمً. فٟ إٌّطٍؽاخ
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ٕ٘اٌه تؼٗ اٌكناٌاخ ٚفهخ ؼٍٛلا ٌٍرؼهف 
ػٍٝ ظّٛع اٌرىٍ١ه فٟ ٔظُ اٌرهظاع 
اٌّؼٍِٛاخ ، ؼ١س اٌرفكِد ػكق ِٓ اٌطهق 
ٌٍرؼهف ػٍ١ٙا. تؼٗ ٘مٖ اٌكناٌاخ ػًّ ػٍٝ 
إ٠عاق ٔ١غح اٌعّغ ِٓ ٔ١غح اٌّفهق،  
ٚتؼٙٙا ا٢ـه ػًّ ػٍٝ إ٠عاق ٔ١غح اٌّفهق 
ِٓ ٔ١غ اٌعّغ  ٟٚ٘ اٌطه٠مح اٌرٟ اػرّكٔا٘ا 
 فٟ ٘مٖ اٌكناٌح.
ٚثما  ٌؼٍّ١ح اٌثؽس اٌمٞ لّٕا تٗ ٚظكٔا اْ 
لا  ِٓ اٌكناٌاخ ٚفهخ ؼٍٛلا ٕ٘اٌه لٍ١
ٌٍرؼهف ػٍٝ ظّٛع اٌرىٍ١ه ٌٕمَٛ تموه٘ا فٟ 
 ٘ما اٌؼٕٛاْ.
 laciripmE لكِد قناٌح تؼٕٛاْ " 5.1
 cibarA rof seigetarts ni seiduts
َ ؼ١س لاَ 2002" فٟ اٌؼاَ laveirter
 marg-Nاٌّطٛنْٚ تئٌرفكاَ ٚه٠مح 
ٚذطث١مٙا لاورّاف اٌىٍّاخ اٌرٟ ذّصً ظّٛع 
-Nه. ٚـٍٕد إٌرائط إٌٝ أْ إٌرفكَ ذىٍ١
ِغ اٌىٍّاخ اٌّعهقٖ (تؼك ؼمف   marg
اٌٍٛاتك ٚاٌٍٛاؼك) أػطٝ ٔرائط أفًٙ ِٓ 
إٌرفكاِٙا ِغ اٌىٍّاخ ِرّٕٙح اٌٍٛاتك 
ذؼًّ  marg-Nٚاٌٍٛاؼك.ؼ١س أْ اٌطه٠مح 
ػٍٝ ذمٍ١ُ اٌىٍّح إٌٝ أظىاء ِصلا ذمٍ١ُ اٌىٍّح 
إٌٝ أظىاء شُ ذمَٛ تؽٍاب الاظىاء 
 .]5[رطاتمحاٌّ
 gniyfitnedIلكِد قناٌح تؼٕٛاْ"  5.2
 desilewovnU ni slarulP nekorB
" إلرهؼد ػكج ٚهق ٌٍرؼهف  txeT cibarA
ػٍٝ ظّٛع اٌرىٍ١ه. اٌطه٠مح الاٌٚٝ  ٟٚ٘ 
اٌطه٠مح اٌثٍ١طح ٌٍرؼهف ػٍٝ ظّٛع 
 larulP nekorB elpmiSاٌرىٍ١ه(
) ٘مٖ اٌطه٠مح ذؼًّ  dohteM gnihctaM
اٌىٍّح ِغ أٚواْ ظّٛع اٌرىٍ١ه  ػٍٝ ِطاتمح
فئلا ذطاتمد اٌىٍّح ِغ اٌٛوْ ذؼرثه أْ اٌىٍّح 
ذّصً ظّغ ذىٍ١ه. ٔعك أْ ٘مٖ اٌطه٠مح ٌٍٙح 
ِٓ ؼ١س اٌرطث١ك ٌٚىٓ اٌّّىٍح اٌهئ١ٍح اٌرٟ 
ذؼأٟ ِٕٙا ٘ٛ أْ ٕ٘اٌه ػكق وث١ه ِٓ اٌىٍّاخ 
لك ذأذٟ ػٍٝ أٚواْ ظّٛع اٌرىٍ١ه ٌٚىٕٙا لا 
واْ ِم١اي اٌكلح ٌٙمٖ  ذّصً ظّٛػا ، ٌمٌه
. % 37,31اٌطه٠مح ٘ؼ١ف ؼ١س ٌاٜٚ 
اٌطه٠مح اٌصأ١ح ٟ٘ ذم١١ك ِطاتمح ظّٛع 
 larulP nekorB detcirtseRاٌرىٍ١ه" 
" ٘مٖ اٌطه٠مح ٟ٘  dohteM gnihctam
ذطٛ٠ه ٌٍطه٠مح الاٌٚٝ، تّا أْ اٌطه٠مح 
اٌثٍ١طح ٌُ ذؽمك لكن وث١ه ِٓ اٌكلح فٟ ػٍّ١ح 
ىٍ١ه واْ لاتك ِٓ اٌرؼهف ػٍٝ ظّٛع اٌر
ذطٛ٠ه٘ا. ٔعك أْ اٌطه٠مح اٌصأ١ح اػرّكخ ػٍٝ 
إظهاء اٌّى٠ك ِٓ الإـرثاناخ ػٍٝ اٌىٍّح 
ٌٍرؼهف ػٍ١ٙا، أػطد ٘مٖ اٌطه٠مح ٔرائط ظ١كج 
% ؼٍة 57ؼ١س ٍٚٔد اٌكلح إٌٝ 
 . ]2[اٌكناٌح
 nekorB cibarAلكِد قناٌح تؼٕٛاْ " 5.3
 a gnisU noitingoceR larulP
"  euqinhceT noitalsnarT enihcaM
َ ؼ١س إٌرفكِد اٌطه٠مح 8002فٟ اٌؼاَ 
اٌثٍ١طح ٌٍرؼهف ػٍٝ ظّٛع اٌرىٍ١ه 
 gnihctaM larulP nekorB elpmiS(
) ٚذطث١مٙا لاغهاٖ اٌرهظّح  dohteM
 .]6[)noitalsnarT(
َ تؼٕٛاْ 9002أٚ٘ؽد قناٌح فٟ اٌؼاَ  5.4
 noitamrofni cibarA gnivorpmI "
 marg-N gnisu metsys laveirter
" أْ ظّٛع اٌرىٍ١ه لا ٠ّىٓ  dohtem
ِؼاٌعرٙا تطهق انظاع وٍّاخ اٌٍغح اٌؼهت١ٗ 
) marg-Nإٌٝ أٍٙا، ؼ١س إٌرفكِد ذمٕ١ح (
ٌٍرؼهف ػٍٝ ظّٛع اٌرىٍ١ه، ٚوّا لوهٔا فٟ 
ذؼًّ ػٍٝ ذمٍ١ُ  marg-Nاٌكناٌح الاٌٚٝ أْ 
اٌىٍّح إٌٝ اظىاء، ِٚٓ شُ اٌّطاتمح ت١ٓ أظىاء 
ا ذطاتمد تؼٗ الاظىاء تٍٕثح ِؼ١ٕح اٌىٍّح فئل
ِغ اـهٜ ذؼرثه أْ اٌىٍّح ذّصً ظّغ ذىٍ١ه، 
ؼ١س إٌرٕكخ إٌٝ أْ اٌىص١ه ِٓ اٌىٍّاخ فٟ 
ٔ١غح ظّغ اٌرىٍ١ه ذؽٛٞ ٔفً الاؼهف فٟ 
 .]7[ٔ١غح اٌّفهق
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ٌك٠ٕا ِعّٛػح ِٓ اٌٍّرٕكاخ ذّد فٙهٌرٙا ، 
ٚاٌمٞ  1ُ وّا فٟ اٌعأة الا٠ّٓ ِٓ اٌّىً نل
٠ٛ٘ػ اٌٍ١ٕان٠ٛ اٌمٞ ذرثؼٗ ِهاؼً ٚـطٛاخ 
اٌطه٠مح اٌّمرهؼح تاٌعأة الا٠ٍه. ػاقج ٠مَٛ 
اٌٍّرفكَ تىراتح إٌرؼلاَ ٌٍؽٕٛي ػٍٝ 
اٌّؼٍِٛاخ ٚاٌٍّرٕكاخ اٌرٟ ٠ؽراظٙا، ٘ما 
 الاٌرؼلاَ ٠ّه تصلاز ِهاؼً.
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اٌّهؼٍح الاٌٚٝ ٟ٘ اٌّؼاٌعح اٌٍّثمٗ ؼ١س 
ذؽرٛٞ ػٍٝ ػكق ِٓ اٌؼٍّ١اخ ِصً 
) ٟٚ٘ ذُؼٕٟ ترمٍ١ُ noitazinekoT(
الاٌرؼلاَ إٌٝ ػكج وٍّاخ ِٕفٍٕٗ (لك ٠ىْٛ 
اٌرمٍ١ُ تٕاءا ػٍٝ اٌفهاغاخ). وّا ذرّٙٓ 
أ٠ٙا  ػٍّ١ح ذؽٛ٠ً الاؼهف ِٓ الاؼهف 
) إٌٝ الاؼهف إٌغ١هٖ latipaCاٌىث١هٖ (
), ذٍّٝ ٘مٖ اٌفطٖٛ ػٕك ِؼاٌعح llamS(
). أ٠ٙا  esacrewoLاٌٍغاخ اٌلاذ١ٕ١ٗ ب(
ذرّٙٓ اٌّؼاٌعح اٌٍّثمٗ ػٍٝ ػٍّ١ح ؼمف 
) ؼ١س ذمَٛ drowpotS( اٌىٍّاخ اٌرٛل١ف١ٗ
تؽمف ػكق ِٓ اٌىٍّاخ/اٌؽهٚف ٚاٌرٟ ذُ 
ذ ٕ١فٙا ػٍٝ أٔٙا غ١ه ِّٙٗ ٌٚىٓ ذٍرفكَ فٟ 
ٍّٗ، نتٛ اٌىٍّاخ ِغ تؼٙٙا اٌثؼٗ ٌرىٛ٠ٓ ظ
ذفرٍف ٘مٖ اٌىٍّاخ/اٌؽهٚف ِٓ ٌغح لاـهٜ 
فّصلا اٌىٍّاخ اٌرٟ ٠رُ ؼمفٙا فٟ اٌٍغح اٌؼهت١ح 
ِصً (اْ ، اٚ ، ػٍٝ ، ػٓ ، ِٓ) ٚفٟ اٌٍغح 
) فّصلا  إلا لاَ cte.…,fi ,fo ,aالأعٍ١ى٠ح (
ٍِرفكَ تىراتح الاٌرؼلاَ اٌراٌٟ "ٔثمٖ ػٓ 
تهٚف١ٍٛن ػثكالله اٌط١ة" ٠رؽٛي الاٌرؼلاَ 
ػٍّ١ح ؼمف اٌىٍّاخ اٌرٛل١ف١ٗ إٌٝ إٌٛنج  تؼك
اٌراٌ١ح " ٔثمٖ تهٚفٍ١ٛن ػثكالله اٌط١ة " ٔلاؼع 
أٗ ذُ ؼمف وٍّح "ػٓ" ِٓ الاٌرؼلاَ. أ٠ٙا  
ذرّٙٓ اٌّؼاٌعح اٌٍّثمح ػٍٝ ػٍّ١ح إنظاع 
) ٚاٌرٟ ذمَٛ gnimmetSاٌىٍّاخ إٌٝ أٍٙا (
ترعه٠ك اٌىٍّح ِٓ اٌٍٛاتك ٚاٌٍٛاؼك فّصلا   ٠رُ 
ك وٍّح "اٌثاؼص١ٓ" ِٓ اٌٍاتمٗ (اي) ذعه٠
ٚاٌلاؼمح (٠ٓ) فرٕثػ اٌىٍّح تاٌّىً اٌراٌٟ 
 "تاؼس".
اٌّهؼٍح اٌصأ١ح ٟ٘ اٌرؼهف ػٍٝ ظّٛع 
اٌرىٍ١ه، ٘مٖ اٌّهؼٍح ِؼٕ١ح تاٌرؼهف ػٍٝ 
ٚوْ اٌىٍّاخ اٌرٟ ذاذٟ ػٍٝ اٚواْ ٔ١غ 
ِٕرٙٝ اٌعّٛع ِٚٓ شُ اٌرؽمك ِا إلا وأد 
ِٚٓ شُ اٌؽٕٛي ػٍٝ اٌىٍّح ذّصً ظّؼا  أَ لا 
ٔ١غح اٌّفهق إلا وأد اٌىٍّح ذّصً ظّؼا . 
ِهؼٍح اٌرؼهف ػٍٝ ظّٛع اٌرىٍ١ه ذؼرّك ػٍٝ 
ٚه٠مح ِطاتمح ظّٛع اٌرىٍ١ه اٌّم١كٖ 
 gnihctam larulP nekorB detcirtseR(
 ) ٚاٌرٟ اٚ٘ؽٕا٘ا ٌاتما .dohteM
ِهؼٍح اٌرؼهف ػٍٝ ظّٛع اٌرىٍ١ه ذرثغ شلاز 
ػٍٝ اٌٛوْ ، اٌرؼهف  ـطٛاخ ٟٚ٘: (اٌرؼهف
ػٍٝ اٌىٍّح ، اٌؽٕٛي ػٍٝ ٔ١غح اٌّفهق). 
تؼك ِهؼٍح اٌرؼهف ػٍٝ ظّٛع اٌرىٍ١ه ٠ٕثغٝ 
اْ ٠رُ ذؼك٠ً الاٌرؼلاَ ٚلٌه تئ٘افح ٔ١غح 
اٌّفهق ٌلإٌرؼلاَ الاٌاٌٟ اٌمٞ لاَ تىراترٗ 
اٌٍّرفكَ. ػٍّ١ح إ٘افح ٔ١غح اٌّفهق ذمَٛ تٙا 
لاٌرؼلاَ". اٌّهؼٍح اٌراٌ١ٗ ٚذٍّٝ تـ "ذّك٠ك ا
) ٠ٛ٘ػ ِهاؼً ٚـطٛاخ 2اٌّىً نلُ (
 إٌّٙع١ح اٌّمرهؼح ٌٍؽً.
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 مرحلة التعرف على جموع التكسٌر: 8.3
أْ ِهؼٍح  2وّا ٘ٛ ِٛ٘ػ فٟ اٌّىً نلُ 
اٌرؼهف ػٍٝ ظّٛع اٌرىٍ١ه ذرىْٛ ِٓ شلاشح 
ـطٛاخ (اٌرؼهف ػٍٝ اٌٛوْ ، اٌرؼهف ػٍٝ 
اٌىٍّح ، ٔ١غح اٌّفهق)، ِفهض اٞ ـطٖٛ ِٓ 
٘مٖ اٌفطٛاخ ٠ؼرثه ِكـلا  ٌٍفطٛج اٌراٌ١ح وّا 
 ).3فٟ اٌّىً نلُ (
 
 ٌوضح خطوات مرحلة التعرف على جموع التكسٌر.:5شكل رقم 
ػٍّ١ح اٌرؼهف  التعرف عمى الهزن: 8.3
ٚوْ اٌىٍّح ذؼرّك ػٍٝ إظهاء تؼٗ  ػٍٝ
الاـرثاناخ ٌّٛالغ تؼٗ اٌؽهٚف فٟ اٌىٍّح. ٚوّا 
اِهٔا ٌاتما  تأْ ظّٛع اٌرىٍ١ه ذٕمٍُ إٌٝ شلاز 
(ظّٛع لٍح ، ظّٛع وصهج ، ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع) 
٘مٖ اٌكناٌح ذهوى ػٍٝ ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع لاخ 
أؼهف).  6الاٚواْ اٌٍكاٌ١ٗ (اٌرٟ ذؽرٛٞ ػٍٝ 
ق ِٓ الاٚواْ اٌٍكاٌ١ح. تؼٗ ٘مٖ ٕ٘اٌه ػك
الاـرثاناخ ذؽكق اْ اٌىٍّح ذٕرّٟ ٌٕ١غ ِٕرٙٝ 
اٌعّٛع اٌٍكاٌ١ح ، ٚاـرثاناخ إـهٜ ذؽكق اٌٛوْ 
 تؼ١ٕٗ لاْ الاٚواْ اٌٍكاٌ١ح وص١هج.
التعرف عمى أن الكممة ضمن  8.3.3
 صيغ منتيى الجمهع:
ٌٍرؼهف ػٍٝ اْ اٌىٍّح ذرثغ أٚواْ ٔ١غ ِٕرٙٝ 
 ١ح لاتك ِٓ ػًّ شلاشح إـرثاناخ.اٌعّٛع اٌٍكاٌ
٘ٛ اٌرؽمك ِٓ ػكق اٌؽهٚف : الاختبار الاول
 اؼهف، 6ف١عة اْ ذرىْٛ اٌىٍّح ِٓ 
: ٘ٛ إـرثان اٌؽهف فٟ اٌّٛلغ الاختبار الثاني
 اٌصاٌس ف١عة اْ ٠طاتك ؼهف اٌـ "الاٌف"،
ؼ١س ٠رُ إـرثان اٌؽهف  ث:الاختبار الثال
ٌ١اء اٌفاًِ ف١عة اْ ٠ىْٛ ؼهف ٌاوٓ(ؼهف ا
 ِصلا ).
إلا ذؽممد ٘مٖ الاـرثاناخ اٌصلاز ٔؼرثه اْ ٘مٖ 
اٌىٍّح ذرثغ لاٚواْ ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع اٌٍكاٌ١ح. 
) ٠ٛ٘ػ اٌؽهٚف اٌلاوَ إـرثان٘ا 4اٌّىً (
 ٌٍرؼهف ػٍٝ اٚواْ ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع.
 
 : ٌوضح  عملٌة التعرف على صٌغ منتهى الجموع 6شكل رقم 
 السداسٌة.
 التعرف عمى الكممة جمع تكدير: 8.4
٘مٖ اٌفطٖٛ ذّىٕٕا ِٓ اٌرؼهف ػٍٝ اٌىٍّاخ اٌرٟ 
ذاذٟ ػٍٝ اٚواْ ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع ٚذّصً ظّؼا  
ٚاٌىٍّاخ اٌرٟ ذأذٟ ػٍٝ اٚواْ ٔ١غ ِٕرٙٝ 
اٌعّٛع ٌٚىٕٙا لا ذّصً ظّؼا . ٌ١ٍد وً اٌىٍّاخ 
ٓ اٌرٟ ذأذٟ ػٍٝ ٘مٖ الاٚواْ ذّصً ظّٛػا  ِ
ِٕظٛن ٔظُ اٌرهظاع اٌّؼٍِٛاخ ( ٠رعاً٘ ِفَٙٛ 
اٌرّى١ً). إػرّكخ اٌكناٌح ػٍٝ لاػكٖ ت١أاخ 
) ؼ١س لّٕا suproC 4002-natawاٌٛٚٓ (
تئٌرفهاض وً اٌىٍّاخ ػٍٝ الاٚواْ اٌٍكاٌ١ح اٌرٟ 
ٍِّرٙا اٌكناٌح ، ِٚٓ شُ إٌرٕراض تؼٗ اٌمٛاػك 
ظّغ اٌرٟ ذٍاػك فٟ ذؽك٠ك ِا إلا وأد اٌىٍّح ذّصً 
 أَ لا.
 إيجاد صيغة المفرد: 8.5
تؼك اٌرؼهف ػٍٝ اْ اٌىٍّح ذّصً ظّؼا  وّا ٘ٛ 
ِٛ٘ػ فٟ اٌفطٛج اٌٍاتمح ٠ٕثغٟ اٌؽٕٛي ػٍٝ 
ٔ١غح اٌّفهق ٌٙا، ٚلٌه تٙكف إٌرفكاِٙا فٟ 
اٌّهؼٍح اٌراٌ١ح ٟٚ٘ "ذّك٠ك الاٌرؼلاَ" ٚلٌه 
تئ٘افح ٔ١غح اٌّفهق ٌلاٌرؼلاَ الأٌاٌٟ اٌمٞ لاَ 
 ٍّرفكَ.تىراترٗ اٌ
 :. الاوزان التي تمت دراستيا9
فٟ اٌفمهاخ اٌراٌ١ح ٌٛف ٔٛ٘ػ أٚواْ ٔ١غ ِٕرٙٝ 
اٌعّٛع ٚاٌرٟ ذّد قناٌرٙا ٚذؽٍ١ٍٙا ٘مٖ اٌكناٌح ، 
ؼ١س ذّد قناٌح ٚؤ١ٓ فمٛ ِٓ اٚواْ ٔ١غ 
ِٕرٙٝ اٌعّٛع (ذفاػ١ً) ٚ(فؼاػ١ً) ٚاٌرٟ ذُ ذطث١ك 
 ائط.إٌّٙع١ح اٌّمرهؼٗ ػٍ١ٙا ِٚٓ شُ إٌرفهاض إٌر
 :الهزن "تفاعيل" 9.3
٘ٛ اؼك اٚواْ ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع اٌٍكاٌ١ح ٚاٌرٟ 
ذرثغ لاٚواْ ظّٛع اٌرىٍ١ه ، ٌٚٛف ٔمَٛ ترطث١ك 
ِهاؼً ٚـطٛاخ اٌطه٠مح اٌّمرهؼٗ ػٍٝ ٘ما 
 اٌٛوْ.
 التعرف عمى الهزن "تفاعيل": 9.3.3
ٌٍرؼهف ػٍٝ اْ اٌىٍّح ػٍٝ اٌٛوْ "ذفاػ١ً" ٠ٕثغٟ 
ِٓ أْ اٌىٍّح ذرثغ ٌٕ١غ ِٕرٙٝ  اٚلا  اٌرؽمك أٚلا  
اٌعّٛع اٌٍكاٌ١ح وّا اٚ٘ؽٕا لٌه فٟ اٌؼٕٛاْ 
ِٚٓ شُ ٔمَٛ تئظهاء إـرثان إ٘افٟ، ؼ١س  5.1.1
ٔفرثه اٌؽهف الاٚي ٌٍىٍّح ٚاٌمٞ ٠عة اْ ٠طاتك 
) ٠ٛ٘ػ و١ف١ح 5ؼهف "اٌراء". اٌّىً نلُ (
 اٌرؼهف ػٍٝ أْ اٌىٍّح ػٍٝ اٌٛوْ "ذفاػ١ً".
  ٌوضح التعرف على الوزن "تفاعٌل" :7شكل رقم 
) ٠ٛ٘ػ ػٍّ١ح اٌرؼهف ػٍٝ اْ 5اٌّىً نلُ (
اٌىٍّح ذٕرّٟ ٌٍٛوْ "ذفاػ١ً" ٚػٍّ١ح اٌرؼهف ػٍٝ 
اٌٛوْ ذرطٍة ػًّ ػكج اـرثاناخ ٟ٘ (اْ ػكق 
، ٚاٌؽهف فٟ اٌّٛلغ  6اؼهف اٌىٍّح ٠ٍاٚٞ 
لغ الاٚي ٠طاتك ؼهف "خ" ، ٚاٌؽهف فٟ اٌّٛ
اٌصاٌس ٠طاتك ؼهف "ا" ، ٚالاـرثان الاـ١ه ٘ٛ 
إـرثان اٌؽهف اٌفاًِ فٟ اٌىٍّح ٚاٌمٞ ٠عة اْ 
 ٠طاتك ؼهف "ٞ").
لّٕا تئٌرفهاض وً اٌىٍّاخ ػٍٝ اٌٛوْ "ذفاػ١ً" 
 .)3(ٚذُ ػه٘ٙا فٟ اٌعكٚي نلُ 
 
 لٌوضح الكلمات التً تم إستخراجها على الوزن تفاعٌ: 5جدول 
 حلاييذ حفاػيم حصاييى ذهاش١ا حباريز
 حًاثيم ذفأ١ا حصاويز حزاديب حباشيز
 ذّاِ١ا حفاويط حعاريس حزاخيص ذعان٠ا
 ذٕاق٠ه حقاريز حؼابيز ذهاف١ً حجاػيذ
 ذٕاِ١ا حقاسيى حؼاريف حزاكيب حجاويف
 حُاهيذ حقاغيغ ذؼاٚ١ه حزاكيز ذؽاِ١ا
 حوابيج حقانيذ حؼانيى حزاَيم حذانيم
 حواريخ حقانيغ ذفاق٠ا حزاَيى حخاريف
 حواقيج حكانيف ذفاق٠د ذٍاٚ٠ا حذابيز
 حواقيغ ذلاف١ا حفاسيز ذّاف١ى ذهات١ا
  حلافيف حفاصيم حصاريخ حزاحيم
 
 التعرف عمى الكممة: 9.3.4
وّا لوهٔا ٌاتما اْ ٘مٖ اٌفطٖٛ ِؼٕ١ح تاٌرؼهف ػٍٝ 
ٚتٕاءا إـرثان ِا الا وأد اٌىٍّح ذّصً ظّغ أَ لا. 
ػٍٝ اٌىٍّاخ اٌرٟ ذُ اٌرهظاػٙا ٠ّىٕٕا إٌرٕراض 
تؼٗ اٌمٛاػك اٌرٟ ذٍاػكٔا فٟ اٌرؼهف ػٍٝ 
) 3اٌىٍّاخ اٌرٟ ذّصً ظّٛع. وّا فٟ اٌعكٚي نلُ (
ٔلاؼع اْ ػكق اٌىٍّاخ اٌرٟ ذُ إٌرفهاظٙا ػٍٝ 
وٍّح ذّصً  93وٍّح. ٕ٘اٌه  45اٌٛوْ ٠ٍاٚٞ 
٘مٖ وٍّح لا ذّصً ظّٛع. وً  51ظّٛع ت١ّٕا 
اٌىٍّاخ ذُ اٌرهظاػٙا ِٓ لاػكٖ ت١أاخ اٌٛٚٓ 
 ).suproC 4002-nataw(
 )3(تٕاءا ػٍٝ ذؽٍ١ٍٕا ٌٍىٍّاخ فٟ اٌعكٚي نلُ 
ٔلاؼع أْ أٞ وٍّح ذؽرٛٞ ػٍٝ اٌؽهف "ا" اٚ 
اٌؽهف "ن" فٟ اٌّٛلغ الاـ١ه لا ذّصً ظّغ، ػكا 
 لٌه فئْ اٌىٍّح ذّصً ظّؼا .
فاػ١ً" تؼٗ ٘مٖ اٌىٍّاخ ٌ١ٍد ػٍٝ اٌٛوْ "ذ
ذلاِ١م ٌٚىٓ إ٠ٙا  ذُ ذّٙ١ٓ ٔ١غ اٌّفهق ٌٙا ِصً (
) لاْ ؼهف اٌراء ف١ٙا ِٓ أً ، ذٛات١د ، ذٛان٠ؿ
 اٌىٍّح ٌٚ١ً ؼهفا  وائكا .
 صيغ المفرد: 9.3.5
تٕاءا ػٍٝ اٌىٍّاخ اٌرٟ ذُ اٌرهظاػٙا فٟ اٌعكٚي 
) فئْ اٌىٍّاخ اٌرٟ ذاذٟ ػٍٝ اٌٛوْ ذفاػ١ً 3نلُ (
اٌّفهق الاٌٚٝ ٟ٘  ٔ١غ ِفهق. ٔ١غح 4ٌٙا 
"ذفؼ١ً" ٚٔلاؼع أْ ٘مٖ إٌ١غح ٟ٘ الاوصه ت١ٓ 
اٌىٍّاخ اٌرٟ ذُ اٌرهظاػٙا. ِٚصاي ٌمٌه وٍّح 
) 6"ذمان٠ه" ِٚفهق٘ا "ذمه٠ه" ٚاٌّىً نلُ (
 ٠ٛ٘ػ لٌه.
 
 ٌوضح مثالا ًلصٌغة المفرد "تفعٌل" :8شكل رقم 
"ذفؼاي" ، ِٚصاي ٌمٌه ٚٔ١غح اٌّفهق اٌصأ١ح ٟ٘ 
) 7وٍّح "ذّاش١ً" ِٚفهق٘ا "ذّصاي" ٚاٌّىً نلُ (
 ٠ٛ٘ػ لٌه.
 
 ٌوضح مثال لصٌغة المفرد "تفعال" :9شكل رقم 
ٔ١غح اٌّفهق اٌصاٌصٗ ٟ٘ "ذفؼ١ٍٗ" ، ِٚصاي ٌمٌه 
وٍّح "ذؼاٌ١ُ" ِٚفهق٘ا "ذؼٍ١ّح". ٚٔ١غح اٌّفهق 
ِصاي ٌمٌه وٍّح ذٛات١د اٌهاتؼح ٟ٘ "فؼٍٛي" ٚ
 ِٚفهق٘ا ذاتٛخ ٟٚ٘ ٌ١ٍد ػٍٝ اٌٛوْ "ذفاػ١ً".
) ِصاي ؼم١مٟ ٠ٛ٘ػ ـطٛاخ ِؼاٌعح 8اٌّىً نلُ (
 الاٌرؼلاَ ػٓ ٚه٠ك إٌّٙع١ح اٌٍّرفكِح.
 
خطوات معالجة الاستعلام عن طرٌق المنهجٌة : :شكل رقم 
 المستخدمة.
اٌّؼٍِٛاخ ذٍرهظغ اٌٍّرٕكاخ تٕاء  ٔظُ اٌرهظاع 
ػٍٝ ِطاتمح اٌىٍّح فٟ الاٌرؼلاَ ٚاٌٍّرٕكاخ ، 
ٔلاؼع تؼك ػٍّ١ح ذّك٠ك الاٌرؼلاَ ذّد إ٘افح ٔ١غ 
اٌّفهق إٌٝ الاٌرؼلاَ الاٌاٌٟ تٙكف اٌرهظاع 
ظّ١غ اٌٍّرٕكاخ اٌرٟ ذؽٛٞ اٌىٍّح فٟ ٔ١غح 
 اٌّفهق ٚاٌعّغ.
 الهزن فعاعيل: 9.4
 الهزن:التعرف عمى  9.4.3
ٌرؽك٠ك اْ اٌىٍّح ػٍٝ اٌٛوْ "فؼاػ١ً" ٠ؽة اٚلا  
اْ ٔفرثه اْ اٌىٍّح ذرثغ لاٚواْ ٔ١غ ِٕرٙٝ 
اٌعّٛع اٌٍكاٌ١ح ِٚٓ شُ ٠عة إـرثان اْ اٌؽهف 
فٟ اٌّٛلغ اٌصأٟ فٟ اٌىٍّح ٠طاتك اٌؽهف فٟ 
 ) ٠ٛ٘ػ لٌه.9اٌّٛلغ اٌهاتغ ، ٚاٌّىً نلُ (
 
 ٌوضح عملٌة التعرف على الوزن "فعاعٌل" :;شكل رقم 
) ٠ٛ٘ػ ػٍّ١ح اٌرؼهف ػٍٝ اٌٛوْ  9اٌّىً نلُ (
"فؼاػ١ً" ، فّٓ أظً اْ ٔرؽمك ِٓ اْ اٌىٍّح ػٍٝ 
اٌٛوْ "فؼاػ١ً" لاتك ِٓ إـرثان اٌؽهف فٟ اٌّٛلغ 
نلُ إشٕ١ٓ فٟ اٌىٍّح ٘ٛ ٔفٍٗ اٌؽهف فٟ اٌّٛلغ 
فؼاػ١ً" اٌهاتغ. ذُ إٌرفهاض اٌىٍّاخ ػٍٝ اٌٛوْ "
 ).4وّا ٘ٛ ِٛ٘ػ فٟ اٌعكٚي نلُ (
 ٌوضح الكلمات التً تم استرجاعها على الوزن "فعاعٌل":4 جدول
 حنانيك شبابٌك فقاقٌع
 خفافٌش ضبابيا قرارٌط
 دنانٌر شبابيا هلاليا
 سلالٌم عقاقٌر 
 
 التعرف عمى الكممة: 9.4.4
ٔلاؼع أْ ػكق اٌىٍّاخ  )4(وّا فٟ اٌعكٚي نلُ 
اٌرٟ ذُ اٌرهظاػٙا ػٍٝ اٌٛوْ "فؼاػ١ً" ذٍاٚٞ 
 4وٍّاخ ذّصً ظّٛع ت١ّٕا  7وٍّح ، ِٕٙا ػكق  11
وٍّاخ لا ذّصً ظّٛع. ٚتٕاء  ػٍٝ ٘مٖ اٌىٍّاخ 
ٔلاؼع أ٠ٙا  أْ اٌىٍّاخ اٌرٟ ذٕرٟٙ تاٌؽهف "ا" اٚ 
 "ن" لا ذّصً ظّغ ػكا لٌه فئْ اٌىٍّح ذّصً ظّغ.
 المفرد:صيغ  9.4.5
اٌىٍّاخ اٌرٟ ذاذٟ ػٍٝ ٘ما اٌٛوْ ٌٙا شلاشح ٔ١غ 
ِفهق ٟٚ٘ "فؼاي" ٕ٘اٌه تؼٗ اٌىٍّاخ اذد ػٍٝ 
٘ما اٌٛوْ "ـفاف١ُ" ِٚفهق٘ا "ـفاَ" ، ٚٔ١غح 
اٌّفهق اٌصأ١ح ٟ٘ "ف١ؼاي" ِٚصاي ٌٙا وٍّح 
"لهان٠ٛ" ِٚفهق٘ا "ل١هاٚ". ٚإٌ١غح اٌصاٌصح ٟ٘ 
ِٚفهق٘ا "فماػٗ". "فؼاٌٗ" ِٚصاي ٌٙا وٍّح "فمال١غ" 
) ٠ٛ٘ػ ِصالا ٠ٛ٘ػ ٔ١غح اٌّفهق 01ِىً نلُ (
 "فؼاٌٗ".
  
 : ٌوضح مثال لصٌغة المفرد "فعاله"01شكل رقم 
فٟ اٌفمهاخ اٌٍاتمح ذؽكشٕا ػٓ الأٚواْ اٌرٟ ذّد 
فؼاػ١ً) ٚٚثمٕا ػٍ١ٙا اٌفطٛاخ  –قناٌرٙا (ذفاػ١ً 
اٌرٟ اذثؼٕا٘ا ٌٍطه٠مح اٌّمرهؼح (اٌرؼهف ػٍٝ 
ٔ١غ اٌّفهق) ،  –اٌرؼهف ػٍٝ اٌىٍّح  –اٌٛوْ 
ؼ١س اٚ٘ؽٕا اٌطه٠مح اٌرٟ ٠رُ تٙا اٌرؼهف ػٍٝ 
اٌٛوْ ِٚٓ شُ لّٕا تئٌرٕراض تؼٗ اٌمٛاػك اٌرٟ 
ٌاػكخ فٟ ذؽك٠ك اْ اٌىٍّح ذّصً ظّغ ِٚٓ شُ 
 اٌؽٕٛي ػٍٝ ٔ١غح اٌّفهق.اٚ٘ؽٕا و١ف١ح 
. المقاييس التي تم إستخجاميا :
 لحداب النتائج:
ٌرم١١ُ ٔرائط اٌثؽس لاتك ِٓ ؼٍاب إٌرائط ِٚمانٔرٙا 
لثً ٚتؼك ذطث١ك إٌّٙع١ح. ٚتٕاء  ػٍٝ اٌكناٌاخ 
اٌٍاتمح ٕ٘اٌه ػكق ِٓ اٌّما٠ًٍ ذٍرفكَ ٌؽٍاب 
-F – llaceR – noisicerPإٌرائط أِٙه٘ا (
 .) serusaem
): ذؼهف ػٍٝ أٙا ػكق noisicerPاٌكلح (
اٌٍّرٕكاخ اٌرٟ ذُ اٌرهظاػٙا ٚله٠ثح ِٓ الاٌرؼلاَ 
 ِمٍِٛح ػٍٝ وً اٌٍّرٕكاخ اٌرٟ ذُ اٌرهظاػٙا.
          
 
                                      
                             
  
): ٠ؼهف ػٍٝ أٗ ػكق اٌٍّرٕكاخ اٌرٟ llaceRاي(
ذُ اٌرهظاػٙا ٚله٠ثح ِٓ الاٌرؼلاَ ِمٍِٛح ػٍٝ 
وً اٌٍّرٕكاخ اٌمه٠ثح ِٓ الاٌرؼلاَ اٌّرٛاظكٖ 
) ، ٚ٠رُ suproC 4002-natawتماػكٖ اٌث١أاخ (
 ؼٍاتٗ تاٌّؼاقٌٗ اٌراٌ١ح:
       
 
                                      
                                              
 
 
): ٠ؼهف ػٍٝ أٗ ذٛاوْ إٌظاَ erusaem-Fاي(
) ٚ٠رُ llaceR) ٚ(noisicerPتإٌٍثح ٌٍّم١اٌ١ٓ (
 ؼٍاتٙا واٌراٌٟ:
   
                  
                
  
إٌرفكِٕا ٘مٖ اٌّما٠١ً ٌؽٍاب إٌرائط لثً ٚتؼك 
 ذطث١ك اٌفطح اٌّمرهؼح.
 . النتائج والتهصيات:;
 النتائج: ;.3
ٌمك لّٕا تؽٍاب إٌرائط ػٍٝ إٌظاَ ٌٌٛ١ٓ 
(لثً ذطث١ك اٌطه٠مح اٌّمرهؼح) ِٚٓ شُ  enecuL
ؼٍاب إٌرائط تؼك ذطث١ك اٌطه٠مح اٌّمرهؼح. ؼٍاب 
إٌرائط ذُ لاٚواْ ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع اٌرٟ لّٕا 
 تكناٌرٙا فٟ اٌفمهاخ اٌٍاتمح.
 :حداب النتائج لمهزن فعاعيل ;.3.3
ٍِرٕك ِٓ ٍِرٕكاخ لاػكٖ  03ذُ إـر١ان ػكق 
ػٍٝ وٍّح "ِثات١ه"  ٍِرٕكاخ ذؽرٛٞ 6اٌث١أاخ ، 
ٍِرٕك ذؽرٛٞ ػٍٝ  42ٚاٌرٟ ذرثغ ٌٍٛوْ فؼاػ١ً ٚ
 وٍّح "ِثان" ٚاٌرٟ ذّصً ٔ١غح اٌّفهق ٌٙا.
 شبابيكػوائذ لّٕا تٕ١اغح الاٌرؼلاَ اٌراٌٟ: "
" (٘ما الاٌرؼلاَ ٠ؽرٛٞ ػٍٝ وٍّح أياكٍ انؼزوض
ذرثغ ٌٕ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع ٚذّصً ظّغ) ، ِٚٓ شُ 
اٌؽاٌر١ٓ لثً ٚتؼك ذطث١ك لّٕا تؽٍاب إٌرائط فٟ 
 اٌفطح اٌّمرهؼح.
٠ؼه٘اْ إٌرائط اٌرٟ ؼٍٕٕا ػٍ١ٙا  6ٚ  5اٌعكٌٚ١ٓ 
 لثً ٚتؼك ذطث١ك إٌّٙع١ح.
 ٌوضح النتائج قبل تطبٌق المنهجٌه: 5 جدول
 
) ٠ٛ٘ػ ذّص١ً ت١أٟ ٌٍعكٚي نلُ 11ِىً نلُ (
اٌٍّرٕكاخ اٌرٟ ) ؼ١س ٠ّ١ه اٌٍْٛ الاونق إٌٝ 5(
 eht ni tnaveleR٠عة اٌرهظاػٙا (
) ٚ٠ّ١ه اٌٍْٛ اٌثهذماٌٟ إٌٝ ػكق  noitcelloc
)  deveirterاٌٍّرٕكاخ اٌرٟ ذُ اٌرهظاػٙا (
ٚ٠ّ١ه اٌٍْٛ اٌهِاقٞ إٌٝ اٌٍّرٕكاخ اٌرٟ ٠ؽراظٙا 
اٌٍّرفكَ  ٚلاَ إٌظاَ فؼلا  
 ).tnaveleR deveirteRتاٌرهظاػٙا(
 
 
عدد المستندات التً تم استرجاعها قبل تطبٌق :33شكل رقم 
 الطرٌقة المقترحة
 ٌوضح النتائج بعد تطبٌق المنهجٌة : 6 جدول
 
ٔلاؼع أْ إٌرائط تؼك ذطث١ك  6ٚ  5ِٓ اٌعكٌٚ١ٓ 
إٌّٙع١ح وأد ظ١كٖ ِمانٔح تإٌرائط لثً ذطث١مٙا، 
الانلاَ اٌرٟ ذظٙه٘ا ل١ُ اٌّما٠١ً ٚلٌه ِٓ ـلاي 
  ".erusaem-F" ٚ "llaceR" ٚ "noisicerP"
) ٌىً noisicerPفٕلاؼع اْ ِم١اي اٌكلح (
) اٌرٟ ذُ اٌرهظاػٙا ٠ٍاٚٞ llAاٌٍّرٕكاخ(
) تؼك ذطث١ك إٌّٙع١ح ت١ّٕا واْ ٠ٍاٚٞ 2792.0(
) لثً ذطث١مٙا. ٚومٌه ٔلاؼع أْ ل١ّح 5550.0(
) تؼك 1اٌٍّرٕكاخ ذٍاٚٞ () ٌىً llaceRاٌّم١اي (
) لثً 9090.0ذطث١ك إٌّٙع١ح ت١ّٕا واْ ٠ٍاٚٞ (
) erusaem-Fذطث١مٙا. ا٠ٙا  ل١ّح اٌّم١اي (
) تؼك ذطث١ك 2854.0أثؽد ل١ّرٗ ذٍاٚٞ (
) لثً ذطث١ك 9860.0إٌّٙع١ح ت١ّٕا واْ ٠ٍاٚٞ (
 إٌّٙع١ح.
 
تم استرجاعها بعد تطبٌق  عدد المستندات التً:43شكل رقم 
 الطرٌقة المقترحة
 حداب النتائج لمهزن تفاعيل: ;.3.4
أ٠ٙا  لّٕا تٕ١اغح اٌرؼلاَ ٠ؽرٛٞ وٍّح ػٍٝ ٘ما 
اٌٛوْ ٟٚ٘ وٍّح "ذكات١ه" ٚ٘ما الاٌرؼلاَ : " 
اٌركات١ه اٌلاوِح ٌٍؽفاظ ػٍٝ ل١ّٕا ِٚٛنٚشاذٕا 
٠ٛ٘ؽاْ  )8(ٚ  )7(اٌؽٙان٠ح "  ٚاٌعكٌٚ١ٓ 
 رٟ ؼٍٕٕا ػٍ١ٙا.إٌرائط اٌ
 ٌوضح النتائج التً حصلنا علٌها قبل تطبٌق المنهجٌة:7 جدول
 
) ٠ٛ٘ػ ذّص١ً ت١أٟ ٌٍعكٚي نلُ 31ِىً نلُ (
) ؼ١س ٠ّ١ه اٌٍْٛ الاونق إٌٝ ِؼ١ان اٌكلح 7(
) ٚ٠ّ١ه اٌٍْٛ اٌثهذماٌٟ إٌٝ ِؼ١ان noisicerP(
-F) ٚ٠ّ١ه اٌٍْٛ اٌهِاقٞ إٌٝ اٌّؼ١ان( llaceR(
 ).erusaem
 
: معاٌٌر الدقة للمستندات المسترجعة قبل تطبٌق 53شكل رقم 
 الطرٌقة الجدٌدة.
 
 
 : ٌوضح النتائج التً حصلنا علٌها بعد تطبٌق المنهجٌة8 جدول
 
ا٠ٙا  ٔلاؼع اْ إٌرائط  )8(ٚ  )7(اٌعكٌٚ١ٓ ِٓ 
أفًٙ تؼك ذطث١ك إٌّٙع١ح. ٚٔلاؼع اْ اٌكلح 
) ٌٍفًّ ٍِرٕكاخ الاٌٚٝ (فٟ اٌمّح) noisicerP(
" ٚ٘ما ٠ؼٕٟ أْ وً اٌٍّرٕكاخ ٟ٘ لهت١ح 1٠ٍاٚٞ "
 (ٔؽ١ؽح) ِٓ الاٌرؼلاَ ٚ٠ؽراظٙا اٌٍّرفكَ.
) ٠ٛ٘ػ ذّص١ً ت١أٟ ٌٍعكٚي نلُ 41ِىً نلُ (
الاونق إٌٝ ِؼ١ان اٌكلح ) ؼ١س ٠ّ١ه اٌٍْٛ 8(
) ٚ٠ّ١ه اٌٍْٛ اٌثهذماٌٟ إٌٝ ِؼ١ان noisicerP(
-F) ٚ٠ّ١ه اٌٍْٛ اٌهِاقٞ إٌٝ اٌّؼ١ان( llaceR(
 ).erusaem
 
: معاٌٌر الدقة للمستندات المسترجعة بعد تطبٌق 63شكل رقم 
 الطرٌقة الجدٌدة.
ؼٍٕٕا ػٍ١ٙا  ِٓ ٕ٘ا ٠ّىٕٕا اٌمٛي أْ إٌرائط اٌرٟ
ؼٍٕد فٟ ػٍّ١ح اٌرهظاع اٌٍّرٕكاخ ٌلاٌرؼلاِاخ 
اٌرٟ ذؽٛٞ وٍّاخ ذّصً ظّٛع ٚذأذٟ ػٍٝ ٔ١غ 
 ِٕرٙٝ اٌعّٛع.
 :التهصيات ;.4
اٌكناٌح غطد ٚؤ١ٓ فمٛ ِٓ اٚواْ  .1
ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع ٟٚٔٛٔ تكناٌح تم١ح 
 الأٚواْ.
اٌكناٌح ٚفهخ ؼٍٛلا  ٌٍرؼهف ػٍٝ ٔ١غ  .2
ػٍٝ ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع ٚاٌؽٕٛي 
اٌّفهق ت١ّٕا ػٍّ١ح ذّك٠ك الاٌرؼلاَ ػٍّ١ح 
ِىٍفح لإٔا ٔمَٛ تئ٘افح اوصه ِٓ وٍّح 
 ٟٚ٘ غ١ه ِهغٛب ف١ٙا.
ػٍّ١ح اٌّؼاٌعاخ اٌٍّثمٗ أؼ١أا  ذؼ١ك  .3
ػٍّ١ح اٌرؼهف ػٍٝ ظّٛع اٌرىٍ١ه 
ٚـٕٛٔا ػٍّ١ح انظاع اٌىٍّاخ اٌٝ 
) ٚلٌه تؽمف gnimmetSأٍٙا (
  ٍّحتؼٗ الاؼهف الأٍ١ح ِٓ اٌى
(ٌثؼٗ الاٚواْ) تئػرثان٘ا لاؼمح ، 
 ٚتاٌراٌٟ ذفمك اٌىٍّح اٌّؼٕٝ.
تؼٗ اٚواْ ظّٛع اٌرىٍ١ه ٠ٕؼة  .4
اٌرؼهف ػٍ١ٙا(اٚواْ ظّٛع اٌىصهٖ) لأٙا 
ذرىْٛ ِٓ شلاشح اؼهف ، فٕٟٛٔ تئ٠عاق 
 ؼٍٛي ٌٍرؼهف ػٍٝ ِصً ٘مٖ الاٚواْ.
 انخاحًت: 11
ػٍّ١ح اٌرؼهف ػٍٝ ظّٛع اٌرىٍ١ه ذؼرثه 
اٌرؽك٠اخ اٌرٟ ذٛاظٗ ٔظُ اٌرهظاع ٚاؼكٖ ِٓ 
اٌّؼٍِٛاخ. إٌّٙع١ح اٌّمرهؼح اػرّكخ ػٍٝ 
ٚه٠مح ذم١١ك ِطاتمح ظّٛع 
 larulP nekorB detcirtseRاٌرىٍ١ه"
" اٌٍّرفكِح ٌٍرؼهف dohteM gnihctam
ػٍٝ اٌىٍّاخ. اٌكناٌح غطد ٚؤ١ٓ فمٛ ِٓ 
  –اٚواْ ٔ١غ ِٕرٙٝ اٌعّٛع ّٚ٘ا (ذفاػ١ً 
ٌرؼهف ػٍٝ اٌىٍّاخ اٌرٟ فؼاػ١ً). ػٍّ١ح ا
ذّصً ظّٛع ذىٍ١ه ذرثغ شلاز ـطٛاخ ٟٚ٘ 
(اٌرؼهف ػٍٝ اٌٛوْ ، اٌرؼهف ػٍٝ اٌىٍّح ، 
إ٠عاق ٔ١غح اٌّفهق) ِٚفهض وً ـطٛج ٠ىْٛ 
ِكـلا  ٌٍفطٛج اٌراٌ١ح. تؼك اٌؽٕٛي ػٍٝ 
ٔ١غح اٌّفهق ٠رُ ذّك٠ك الاٌرؼلاَ تئ٘افح 
ٔ١غح اٌّفهق إٌٝ ظٍّح الاٌرؼلاَ اٌرٟ لاَ 
راترٙا اٌٍّرفكَ فٟ اٌّهؼٍحاٌرٟ ذٍّٝ ذّك٠ك تى
). لّٕا noisnapxE yreuQالاٌرؼلاَ ـ(
تؽٍاب إٌرائط لثً ذطث١ك إٌّٙع١ح (ػٍٝ ٔظاَ 
 .) ٚومٌه تؼك ذطث١ك إٌّٙع١حenecuL
ذؽٍٕٕا ػٍٝ ٔرائط ظ١كج ظكا  تؼك ذطث١ك إٌّٙع١ح 
ِمانٔح تإٌرائط اٌرٟ ؼٍٕٕا ػٍ١ٙا لثً ذطث١ك 
 إٌّٙع١ح.
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 ٍِؽك
 
 : يوظخ شزح انؼًهياث وػًم حطبيق انبذث  في َظاو نوسيٍجذول أ
 انوصف انؼُواٌ انخطوة
اٌؽٕٛي ػٍٝ اٌّؽرٜٛ  1
 اٌفاَ
اٌفطٛج الأٌٚٝ لأٞ ٍٚة تؽس ٟ٘ ظّغ اٌّؽرٛ٠اخ اٌٍّرٙكفح اٌرٟ ذعهٜ ػٍ١ٙا 
 ػٍّ١ح اٌثؽس
 اٌٍّرٕك (اٌٍّرٕكاخ) ِٓاٌفطٛج اٌراٌ١ح ٟ٘ تٕاء  تٕاء اٌٛش١مح 2
 .اٌّؽرٜٛ اٌفاَ ، اٌمٞ تكٚنٖ ٠ًٍٙ ػٍّ١ح اٌثؽس( ذفٍ١ه تٌٍٙٛح)
لثً تكء ػٍّ١ح اٌفٙهٌح ، ٠رُ ذؽٍ١ً اٌٍّرٕك إٌٝ أٞ ظىء ِٓ إٌٓ ٘ٛ ِهِػ ٌ١ىْٛ  ذؽٍ١ً اٌٛش١مح 3
  .ِفٙهٌا
 فٙهٌح اٌٍّرٕك 4
 
واًِ ِٓ اٌٛش١مح. ػٍّ١ح ػٍّ١ح اٌرهظاع اٌٍّرٕك أٌاي ِفاذ١ػ ِؼ١ٕح تكلا ِٓ ِؽرٜٛ 
اٌفٙهٌح ذّثٗ اٌفٙاني فٟ ٔٙا٠ح اٌىراب ؼ١س ٠رُ ػهٖ اٌىٍّاخ اٌّائؼح ِغ 
ٔفؽرُٙ الأنلاَ تؽ١س ٠ّىٓ ذؼمة ٘مٖ اٌىٍّاخ تٍهػح تكلا  ِٓ اٌثؽس فٟ اٌىراب 
 تاٌىاًِ.
 ٚاظٙح اٌٍّرفكَ ٌٍثؽس 5
 
ٌٍٍّرفكَ ٌٚ١ط ا أٚ ذًٍٙ ٌٍٍّرفكَ إظهاء ػٍّ١ح اٌثؽس ، ٠عة أْ ٠ٛفه اٌرطث١ك 
ٚاظٙح ٍِرفكَ ؼ١س ٠ّىٓ ٌٍٍّرفكَ إقـاي إٌٓ ٚتكء ػٍّ١ح اٌثؽس وّا ٔعك فٟ 
 ِؽهواخ اٌثؽس ِصً ٚاظٙح لٛلً.
 تٕاء الاٌرؼلاَ 6
 
تّعهق ل١اَ اٌٍّرفكَ تئظهاء ٍٚة ٌٍثؽس فٟ ٔٓ ، ٠عة أْ ٠مَٛ اٌرطث١ك تئػكاق 
ِٗ ٌلاٌرفٍان ػٓ اٌفٙهي لاػكج وائٓ اٌرؼلاَ تاٌرفكاَ ٘ما إٌٓ اٌمٞ ٠ّىٓ اٌرفكا
 اٌث١أاخ ٌٍؽٕٛي ػٍٝ اٌرفأ١ً لاخ إٌٍح.
 اٌرؼلاَ تؽس 7
 
تاٌرفكاَ وائٓ اٌرؼلاَ ، لاػكج ت١أاخ اٌفٙهي. ٟ٘ إلْ فؽٓ ٌٍؽٕٛي ػٍٝ 
 اٌرفأ١ً لاخ إٌٍح ٚٚشائك اٌّؽرٜٛ.
 ذمك٠ُ إٌرائط 8
 
تّعهق اٌرلاَ إٌر١عح ، ٠مهن اٌرطث١ك و١ف١ح إظٙان إٌرائط ٌٍٍّرفكَ تاٌرفكاَ ٚاظٙح 
 اٌٍّرفكَ. وُ ٘ٛ ِمكان اٌّؼٍِٛاخ ٌ١ظٙه فٟ أٚي ٔظهج ٍُٚ٘ ظها. 
 
 
